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久子内親王 　　　父：仁明天皇 高子内親王 　　　父：仁明天皇
　　　天長10年卜定 　　　母：高宗女王 　　　天長10年卜定 　　　母：百済王永慶
承和9年(842) 承和の変
　　　嘉祥3年退下 * 父帝崩御 　　　嘉祥3年退下 * 父帝崩御
晏子内親王 　　　父：文徳天皇 慧子内親王 　　　父：文徳天皇




　　　天安2年退下 * 父帝崩御 　　　天安2年退下 * 父帝崩御
恬子内親王 　　　父：文徳天皇 儀子内親王 　　　父：文徳天皇
　　　貞観元年卜定 　　　母：紀静子 　　　貞観元年卜定 　　　母：藤原明子
貞観8年(866) 応天門の変
　　　貞観18年退下 * 当帝譲位 　　　貞観18年退下 * 当帝譲位
識子内親王 　　　父：清和天皇 敦子内親王 　　　父：清和天皇
　　　元慶元年卜定 　　　母：藤原良近女 　　　元慶元年卜定 　　　母：藤原高子
　　　元慶4年退下  * 父上皇崩御 　　　元慶4年退下 * 父上皇崩御
掲子内親王 　　　父：文徳天皇 穆子内親王 　　　父：時康親王(光孝)
　　　元慶6年卜定 　　　母：藤原今子 　　　元慶6年卜定 　　　母：正躬王女
　　　元慶8年不遂群行 * 当帝崩御 (当帝譲位) ※掲子、遂に群行せず
繁子内親王 　　　父：光孝天皇
　　　元慶8年卜定 　　　母：滋野直子
　　　仁和3年退下 * 父帝崩御 　　　仁和3年退下 * 父帝崩御


















　　　延長8年9/22退下 * 当帝譲位 ※醍醐、9/22譲位、/29崩御
(朱雀) 　　　延長8年9/29退下 * 父上皇崩御 ※朱雀、9/22踐祚、11/21即位
斎宮・斎院一覧 <嵯峨～醍醐朝>















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































祖父天皇 父親王 女王名 結婚 子女 備考
桓武天皇 事例無
平城天皇 事例無
嵯峨天皇 忠良親王 操子女王 藤原氏 藤原基経 兼平・温子
淳和天皇 恒世親王 恒世親王女 藤原氏 藤原衛 有全・俊実
人康親王女 平氏 平惟範
本康親王 廉子女王 藤原氏 藤原時平 保忠
文徳天皇 事例無
清和天皇 貞元親王 貞元親王女 藤原氏 藤原興嗣 ※安田氏は誤伝とする（１）
陽成天皇 元平親王 元平親王女 藤原氏 藤原兼通 顕光
是貞親王 是貞親王女 藤原氏 藤原定方 ※新山氏は源氏に嫁すとする
―――― （源礼子） 藤原氏 藤原連永
後に一世王、源氏となるが、結婚
は二世女王の頃
宇多天皇 敦慶親王 敦慶親王女 源氏 源信明か 歌人・中務 / 後に源信明室
厳子女王 藤原氏 藤原頼忠 公任・遵子・諟子
恵子女王 藤原氏 藤原伊尹 親賢・懐子ほか
重明親王 旅子女王 藤原氏 藤原朝光 朝経・相任・登朝 斎宮　※悦子女王とも
昭子女王 藤原氏 藤原兼通 朝光（・媓子） ※能子女王とも
馨子女王か 藤原氏 藤原公季 実成・如源・義子
行明親王 行明親王女 源氏 ※新山氏説
婉子女王 藤原氏 藤原実資 天皇出家後再婚
為平親王女 皇族 具平親王 源師房
嫥子女王 藤原氏 藤原教通 斎宮、資子皇女養女、頼通が後見
隆姫女王 藤原氏 藤原頼通
具平親王女 皇族 敦康親王 嫄子女王 嫄子は頼通と隆姫の養女に
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.9 諸院 巡覧 猪隈院において五位以上に銭を下賜 類聚国史
1.20. 登勒野 遊猟 終了後、葛野川畔で臣下に酒を下賜 山城国、現在地未詳 類聚国史
2.6 水生野 遊猟 現大阪府三島郡 類聚国史





























9.9 大原野 遊猟 類聚国史
9.21 栗前野 遊猟 五位以上の者に衣被を下賜 類聚国史
9.25 登勒野 遊猟 類聚国史
9.28 交野 遊猟 現大阪府枚方・交野 類聚国史
10.14 大原野 遊猟 類聚国史
閏11.2 水生野 遊猟 類聚国史
閏11.7 諸院 巡幸 宮に帰る後扈従の官人に禄を下賜 紀略・類史
閏11.9 葛葉野 遊猟 類聚国史















2.13 水生野 遊猟 類聚国史








7.19 大原野 遊猟 類聚国史
7.25 新京 巡覧 造宮使と将領に衣を下賜 日本紀略



























































11.26 栗倉野 遊猟 栗前野のことか 類聚国史





1.25 栗前野 遊猟 類聚国史
1.26 瑞野 遊猟 類聚国史
2.13 葛野 遊猟 類聚国史
2.27 水生野 遊猟 類聚国史










8.10. 大原野 遊猟 類聚国史
8.16 大原野 遊猟 類聚国史
9.22 交野 遊猟 類聚国史











12.17 大原野 遊猟 類聚国史
12.24 山階野 遊猟 現京都市山科区 類聚国史
3.16 日野 猟 五位以上に衣を下賜 現京都市伏見区 類聚国史
3.27 交野 遊猟 類聚国史










閏7.7 大堰 行幸 日本紀略
8.3 大堰 行幸 日本紀略
8.5 柏原野 遊猟 類聚国史
8.16 大原野 遊猟 類聚国史
8.18 北野 遊猟 現京都市北区 日本紀略
8.19 朝堂院 視察 日本紀略
8.22 柏原野 遊猟 紀略・類史
8.28 日野 遊猟 紀略・類史
9.4 東院 行幸 日本紀略
9.22 登勒野 遊猟 紀略・類史









10.28 栗栖野 遊猟 近衛将監従五位下住吉綱主に従五位上 現京都市東山区 紀略・類史
11.25 大原野 遊猟 紀略・類史
12.1 京中 巡幸 紀略・類史
12.18 京中 巡幸 紀略・類史
1.11 芹川野 遊猟 現京都市伏見区 紀略・類史











                    
1.28 水生野 遊猟 五位以上に衣を下賜 紀略・類史
2.12 紫野 行幸 日本紀略
3.2 日野 遊猟 紀略・類史




4.1 京中 巡幸 紀略・類史
6.16 葛野川 行幸 日本紀略
8.25 大蔵省 行幸 侍臣以下に布を下賜 日本後紀
8.28 登勒野 遊猟 日本後紀
9.21 栗前野 遊猟 日本後紀
10.5 大原野 遊猟 日本後紀
10.6 紫野 遊猟 五位以上に衣被を下賜 日本後紀
10.9 日野 遊猟 五位以上に衣を下賜 日本後紀
10.16 登勒野 遊猟 日本後紀
11.2 北野 遊猟 日本後紀
11.21 日野 遊猟 日本後紀


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































忠良親王 百済王貴命 女御 『続』834.2.14「第四子」：第五子の誤ヵ
源信 6 廣井弟名女 『後』814.5.8、『姓』
源弘 4 上毛野氏 『後』814.5.8、『姓』
源常 2 飯高宅刀自 更衣 『後』814.5.8、『姓』/『姓』賜姓：4歳
源明 2 飯高宅刀自 更衣 『後』814.5.8、『姓』
源寛 安倍楊津女 『三』卒伝：明と同年の所生ヵ









源啓 山田近子 更衣 『三』869.8.27薨伝：常の子(常養子ヵ)
源賢 長岡岡成女
源澄 田中氏






正子内親王 橘嘉智子 皇后 淳和皇后
俊子内親王 橘嘉智子 皇后 『帝』/『紹』『一』母：大原氏
繁子内親王 橘嘉智子 皇后 『続』/『紹』母：文屋氏
秀子内親王 橘嘉智子 皇后 『続』/『紹』母：大原氏
宗子内親王 高階河子 『文』854.3.20薨伝「第八女」




源貞姫 6 布勢武蔵子 『後』『姓』
源潔姫 6 当麻氏 女嬬 『後』『姓』/藤原良房室
源全姫 4 当麻氏 女嬬 『後』『姓』
































皇子 正子内親王 皇后 夭折
皇子 正子内親王 皇后 夭折
氏子内親王 高志内親王 東宮妃 『三』/『紹』母：大中臣氏
有子内親王 高志内親王 東宮妃 『三』/『紹』母：大中臣氏
貞子内親王 高志内親王 東宮妃 『続』/『紹』母：大中臣氏
寛子内親王 大野鷹子














文徳天皇 7 藤原順子 女御 以下父天皇即位の年より天長10年と推測
宗康親王 6 藤原沢子 女御
光孝天皇 4 藤原沢子 女御


















嘉祥2（849）頃ヵ 源覚 山口氏 『三』卒伝より逆算し生年を参考に算出
貞観8（866） 3.2 (貞登) 三国氏 更衣
『三』866.3.2/元源氏/属籍削除→貞賜姓/『紹』
名：澄














惟喬親王 7 紀静子 更衣ヵ 以下父天皇即位の年より嘉祥三年と推測
惟條親王 5 紀静子 更衣ヵ
惟彦親王 滋野奥子
清和天皇 藤原明子 女御
貞観3（861） 4.25 惟恒親王 藤原今子




















貞観3（861） 4.25 源行有 布勢氏 『三』




恬子内親王 紀静子 更衣ヵ 『歴』「第二皇女」























陽成天皇 2 藤原高子 女御
『三』868.12.16所生、翌年2.1立太子につきこの間
の宣下
貞固親王 (5) 橘休蔭女 更衣 『三』/陽成弟、貞保兄により4～5歳頃の宣下
貞元親王 (5) 藤原仲統女 『三』/陽成弟、貞保兄により4～5歳頃の宣下




貞純親王 嘉子女王 女御 『三』
貞観17（875） 10.15 貞辰親王 2 藤原佳珠子 女御 『三』
3.13 貞数親王 2 在原文子 更衣 『三』/『三』882.3.27「第八子」、時に「八歳」とす
貞眞親王 1 藤原諸藤女 更衣 『三』/『帝』「九宮」





源長鑒 佐伯子房女 更衣 『三』





敦子内親王 藤原高子 女御 『三』/『紹』『賀』母：良近女
貞観18（876） 3.13 識子内親王 3 藤原良近女 更衣 『三』/『歴』「第四皇女」


















































源是忠 14 班子女王 女御 『三』/『公』857生
源是貞 班子女王 女御 『三』
4.13 (源舊鑒) 讃岐永直女 更衣 『三』884.6.2時服月俸/賜姓重複
(源是忠) 28 班子女王 女御 『三』/賜姓重複/後に親王
(源是貞) 班子女王 女御 『三』/賜姓重複/後に親王
源国紀 『三』884.6.2





仁和5（889） 4.7 源是茂 5 藤原門宗女 『略』/『公』885生
(是忠親王) 35 班子女王 女御 『略』『一』
(是貞親王) 班子女王 女御 『略』『一』
仁和3（887） 8.25 (宇多天皇) 21 班子女王 女御 『三』、翌日立太子・踐祚












源忠子 31 班子女王 女御 『三』884.6.2/後に内親王
源簡子 班子女王 女御 『三』884.6.2/後に内親王
源崇子 『三』884.6.2
源連子 『三』884.6.2






















(綏子内親王) 班子女王 女御 『略』『一』/『略』925.4.2薨伝「第三女」/陽成妃













 醍醐天皇 5 藤原胤子 女御 『略』/『略』890.12.17維城より名を改む
斉中親王 5 橘義子 女御 『略』
斉世親王 4 橘義子 女御 『略』
敦慶親王 3 藤原胤子 女御 『略』/『略』890.12.17維蕃より名を改む
敦固親王 藤原胤子 女御 『略』
斉邦親王 橘義子 女御 『略』
寛平5（893） 10.17 戴明親王 『略』/『尊』『紹』母：褒子
寛平7（895） 7.15 敦実親王 3 藤原胤子 女御 『略』
行中親王 夭折(13歳)
延喜21（921） 12.17 雅明親王 2 藤原褒子 『略』/出家後の子/醍醐養子
延長5（927） 8.23 行明親王 2 藤原褒子 『略』/出家後の子/醍醐養子
皇子 藤原継蔭女 更衣 『伊勢集』『古』/母：伊勢/夭折(8歳)
均子内親王 藤原温子 女御 『一』/『紹』母：胤子/敦慶親王室










依子内親王 3 源貞子 更衣 『略』/『略』936.7.1薨伝「第七女」







11.17 克明親王 2 源封子 更衣 『略』『一』/『略』911.11.28将順より名を改む
2.10. 保明親王 2 藤原穏子 中宮 『略』『江』/『略』911.11.28嵩象より名を改む
代明親王 藤原鮮子 更衣 『略』911.11.28将観より名を改む
重明親王 3 源昇女 更衣 『略』『一』/『略』911.11.28将保より名を改む
常明親王 3 源和子 女御 『略』『一』/『略』911.11.28将明より名を改む
式明親王 5 源和子 女御 『略』『一』
有明親王 2 源和子 女御 『略』『一』
時明親王 3 源周子 更衣 『略』『一』
長明親王 3 藤原淑姫 更衣 『略』『一』
延長1（923） 11.17 朱雀天皇 1 藤原穏子 中宮 『一』
延長8（930） 9.29 章明親王 7 藤原兼輔女 更衣 『略』『一』
延長4 (926) 11.21 村上天皇 1 藤原穏子 中宮 『略』『貞』
源高明 7 源周子 更衣 『一』『符』/『符』8歳、『公』7歳
源兼明 7 藤原淑姫 更衣 『一』『符』/『符』8歳、『公』7歳 /後に親王
源自明 4 藤原淑姫 更衣 『一』『符』
源允明 3 源敏相女 更衣ヵ 『一』『符』
源為明 藤原伊衡女 更衣
源盛明 源周子 更衣 後に親王
延長1（923） ―――― 『西』『禁』皇子二名賜姓記事有
康保4（967） 6.22 (盛明親王) 源周子 更衣 『略』/『一』『河』『大』7月
貞元2（977） 4.21 (兼明親王) 65 藤原淑姫 更衣 『略』『公』『百』/『扶』24日
昌泰2（899） 12.14 勧子内親王 1 為子内親王 妃 『略』
宣子内親王 2 源封子 更衣 『略』『一』
恭子内親王 2 藤原鮮子 更衣 『略』『一』
延喜4（904） 11.17 慶子内親王 2 源和子 女御
『略』『一』/『略』923.2.10薨伝に「第三皇女」とある
も認め難し/敦固親王室
勤子内親王 5 源周子 更衣 『略』『一』/藤原師輔室
婉子内親王 5 藤原鮮子 更衣 『略』『一』
郁子内親王 4 源周子 更衣 『略』『一』
修子内親王 満子女王 更衣 元良親王室
敏子内親王 6 藤原鮮子 更衣 『略』『一』/『略』名：繁子
雅子内親王 3 源周子 更衣 同上/921年賜姓は誤ヵ/師輔室
普子内親王 2 満子女王 更衣 『略』『一』/源清平室






















韶子内親王 3 源和子 女御 『略』『一』『貞』/源清蔭室
康子内親王 2 藤原穏子 中宮 『略』『一』『貞』/師輔室
延長1（923） 11.17 斉子内親王 3 源和子 女御 『一』/『一』名：済子/『略』名：斉子
延長8（930） 9.29 英子内親王 10 藤原淑姫 更衣 『略』『一』
源兼子 7 源周子 更衣 『一』『符』
源厳子 6 『一』『符』
朱雀 皇女 天暦4（950） 8.10, 昌子内親王 1 煕子女王 『符』/冷泉皇后
廣平親王 藤原祐姫 更衣 母：元子とも
天暦4 (950) 7.15 冷泉天皇 1 藤原安子 皇后 『略』
到平親王 藤原正妃 更衣
為平親王 藤原安子 皇后
天徳4（960） 2.11 昌平親王 5 藤原芳子 女御
『略』『九』/『略』961.8.23薨伝「年六、今上第六
子、」
天徳3 (959) 10.25 円融天皇 1 藤原安子 皇后 『略』/『略』959.3.2誕生「第五皇子」
康保2（965） 8.13 具平親王 2 荘子女王 女御 『略』
康保3（966） 4.19 永平親王 2 藤原芳子 女御 『略』『大』
天徳4 (960) 12.29 源昭平 7 藤原正妃 更衣 『符』『禁』/『略』25日/『西』26日
貞元2（977） 4.21 (昭平親王) 24 藤原正妃 更衣 『略』『公』/『扶』24日
皇子 徽子女王 女御 『略』962.9.11誕生即日夭折(1歳)
天暦3（891） 2.25 承子内親王 2 藤原安子 皇后 『略』『一』/夭折(4歳)
理子内親王 源計子 更衣 藤原顕光室ヵ?
保子内親王 藤原正妃 更衣 藤原兼家が通ったとされる
規子内親王 徽子女王 女御
盛子内親王 源計子 更衣 藤原顕光室









資子内親王 藤原安子 皇后 『小』1015.4.26薨去「第九如(女)親王」
康保1（964） 8.21 選子内親王 1 藤原安子 皇后 『略』『大』裏
皇女 藤原安子 皇后 『略』962.12.25誕生、同28日夭折(1歳)
安和1 (968) 12.22 花山天皇 1 藤原懐子 女御 『略』
為尊親王 藤原超子 女御
敦道親王 藤原超子 女御
天元1（978） 11.20. 三条天皇 3 藤原超子 女御 『略』『大』『歴』
8.4 宗子内親王 4 藤原懐子 女御 『略』
9.4 尊子内親王 2 藤原懐子 女御 『略』/円融女御
天延2（974） 3.9 光子内親王 2 藤原超子 女御 『略』『一』/夭折(3歳)
円融 皇子 天元3 (980) 8.1 一条天皇 1 藤原詮子 女御 『略』
清仁親王 平祐之女 乳母 『略』『堂』/出家後の子/冷泉養子
昭登親王 平祐忠女 女房 『略』『堂』/出家後の子/冷泉養子
覚源 僧/東寺長者権別当
深観 僧/東大寺別当
皇女 平祐之女 乳母 『栄』
皇女 平祐之女 乳母 『栄』
皇女 平祐忠女 女房 『栄』
皇女 平祐忠女 女房 『栄』/兵部命婦の子とす
他男女24名ヵ(『栄』)
長保2（1000） 4.18 敦康親王 2 藤原定子 皇后 『略』『権』
寛弘5 (1008) 11.16 後一条天皇 1 藤原彰子 中宮 『略』『堂』
寛弘7 (1010) 1.16 後朱雀天皇 2 藤原彰子 中宮 『略』『堂』『権』
長徳3（997） 12.13 脩子内親王 2 藤原定子 皇后 『権』/『略』14日
長保3（1001）以
前
媄子内親王 (2) 藤原定子 皇后 『権』1001.12.29「女二親王」/夭折(9歳)
小一条院 18 藤原娀子 皇后 『略』
敦儀親王 15 藤原娀子 皇后 『略』
敦平親王 13 藤原娀子 皇后 『略』






















当子内親王 11 藤原娀子 皇后 『略』/藤原道雅密通
禔子内親王 9 藤原娀子 皇后 『略』/藤原教通室
長和2（1013） 10.22 禎子内親王 1 藤原妍子 中宮 『略』『堂』/後朱雀皇后
寛仁3（1019） 3.4 敦貞親王 6 藤原延子 『略』『堂』『小』/三条養子
敦昌親王 藤原延子 『略』/『紹』『尊』母：頼宗女/三条養子
敦元親王 藤原寛子 『略』/三条養子















万寿4 (1027) 2.11 章子内親王 2 藤原威子 中宮 『略』『小』/後冷泉中宮
馨子内親王 藤原威子 中宮 後三条中宮
後冷泉天皇 12 藤原嬉子 東宮妃 『紹』『百』/母は元尚侍
後三条天皇 3 禎子内親王 皇后 『帝』『一』『紹』
良子内親王 8 禎子内親王 皇后 『一』『十三』
娟子内親王 禎子内親王 皇后 『一』『十三』/源俊房と密通
長暦2（1038） 6.18 祐子内親王 1 嫄子女王 中宮 『一』『十三』/母は藤原頼通養女
長暦3（1039） 12.5 禖子内親王 1 嫄子女王 中宮 『春』/母は藤原頼通養女
正子内親王 藤原延子 女御
皇子 藤原歓子 皇后 『扶』夭折(1歳)
高階為行 菅原増守女 女房カ 高階為家の子とす
治暦4 (1068) 8.14 白河天皇 16 藤原茂子 東宮妃 『中』『一』『百』『江』
延久3（1071） 8.12 実仁親王 源基子 女御 『扶』『一』
承保2（1075） 12.16 輔仁親王 源基子 女御 『一』『十三』
皇子 藤原行子 典侍 夭折
皇子 馨子内親王 中宮 夭折
藤原有佐 平親子 堂侍 藤原顕綱養子
聡子内親王 藤原茂子 東宮妃 『本』『扶』『一』
俊子内親王 藤原茂子 東宮妃 『本』『扶』『一』
佳子内親王 藤原茂子 東宮妃 『本』『扶』『一』
篤子内親王 藤原茂子 東宮妃 堀河中宮
皇女 馨子内親王 中宮 『栄』夭折

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































師輔 ⇔ 対象 詞書 歌 時期 備考


































































































39 師輔 → 康子 殿
枯れぬべき草のゆかりを断たじとてあとをたううと人は
知らずや
40 師輔 ← 康子 返し
露霜のおくとも分かじ武蔵野のわれはゆかりの草葉
んらねば
41 師輔 → 康子 又、殿
音羽川音にのみこそ聞き渡れ澄むなる人の影をだに
見で



































                    








45 師輔 → 勤子 又、殿
心にもあらでほど経る長雨にも水増さりとぞ人は恋し
き
46 師輔 ← 勤子 返し
浅き瀬は水も増さらで長雨にも深く流れぬ河とこそ聞
け
47 師輔 ← 勤子 殿
長雨して淀のあやしく夏草の繁くも言のなりまさるか
な
48 師輔 ← 勤子 返し
繁くのみなりまさるらむ言の葉も秋来るときは色まさる
らむ






























































61 師輔 → 勤子
斧の柄の朽ちけん方も思ほえずこふを尽くさむと思ひ
し程に





























72 師輔 → 勤子 勤子哀悼
73 師輔 → 貴子
74 師輔 ← 貴子
83 師輔 ― ――












































                    
敦忠 ⇔ 対象 詞書 歌

































































































































                    





























































                    
非参議 参議 権中納言 中納言 権大納言 大納言 右大臣 左大臣
摂関太政
大臣 備考
890年 891年 → 893年 → 897年 → 899年 ×
20歳 21歳 → 23歳 → 26歳 → 27歳 ×
× 893年 → 902年 → 908年 × × ×
× 38歳 → 47歳 → 53歳 × × ×
× 893年 → 895年 897年 → 899年 × ×
× 49歳 → 51歳 53歳 → 54歳 × ×
× ＊908年 909年 910年 → 911年 914年 924年 930年
× ＊29歳 30歳 31歳 → 32歳 35歳 45歳 51歳(摂)
× 908年 → 917年 → 927年 933年 937年 ×
× 34歳 → 43歳 → 53歳 59歳 63歳 ×
× 914年 921年 923年 → 930年 × × ×
× 23歳 30歳 (32歳) → (39歳) × × ×
× 925年 939年 941年 → 948年 × × ×
× 42歳 56歳 58歳 → 65歳 × × ×
× 931年 → 934年 → 939年 944年 947年 968年
× 32歳 → 35歳 → 40歳 45歳 48歳 68歳(関太)
× 934年 939年 × × × × × ×
× 50歳 (55歳) × × × × × ×
× 935年 938年 → → 942年 947年 × ×
× 28歳 31歳 → → 35歳 40歳 × ×
× 937年 941年 942年 → 948年 960年 × ×
× 40歳 44歳 (45歳) → 51歳 63歳 × ×
× 939年 947年 948年 → 953年 966年 967年 ×
× 26歳 34歳 35歳 → 40歳 53歳 54歳 ×
× 939年 942年 × × × × × ×
× 34歳 37歳 × × × × × ×
× 944年 953年 955年 → 967年 → 971年 ×
× 31歳 40歳 42歳 → 54歳 → 58歳 ×
× 944年 955年 960年 → *470年 × × ×
× 32歳 43歳 48歳 → ＊58歳 × × ×
× 945年 948年 951年 960年 966年 967年 969年 ×
× 26歳 29歳 32歳 41歳 47歳 48歳 50歳 ×
× 958年 × × × × × × ×




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































     
注 
(
1) 
安
田
政
彦
「
醍
醐
内
親
王
の
降
嫁
と
醍
醐
源
氏
賜
姓
」
（
『
続
日
本
紀
研
究
』
三
七
四
、
二
〇
〇
八
年
） 
(
2) 
但
し
後
に
繁
栄
し
た
の
は
師
輔
と
協
調
し
て
い
た
醍
醐
源
氏
源
高
明
の
後
裔
で
は
な
く
、
村
上
皇
子
所
生
二
世
源
氏
以
下
の
後
裔
で
あ
り
、
つ
ま
り
藤
原
穏
子
所
生
村
上
天
皇
の
子
孫
で
あ
っ
て
、
元
々
藤
原
氏
と
は
縁
が
深
い
源
氏
で
あ
る
。
ま
た
村
上
皇
子
女
も
そ
の
大
半
が
藤
原
氏
を
生
母
と
し
て
い
る
か
ら
、
尚
更
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
こ
れ
ら
血
縁
関
係
が
協
調
体
制
の
一
因
で
あ
っ
た
の
も
確
か
で
、
藤
原
氏
と
天
皇
家
の
血
の
同
一
化
が
進
む
こ
と
で
、
ひ
い
て
は
そ
の
後
裔
と
な
る
源
氏
と
も
同
族
意
識
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
私
は
そ
の
前
段
階
と
し
て
、
師
輔
―
高
明
の
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
、
並
び
に
高
明
と
の
協
調
路
線
を
築
い
た
師
輔
の
思
想
が
、
そ
の
後
子
孫
の
兼
家
―
道
長
―
頼
通
へ
と
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。 
 211 
 
(
3) 
石
和
田
京
子
「
古
代
皇
女
の
役
割
と
そ
の
意
義
」
（
『
聖
心
女
子
大
学
大
学
院
論
集
』
二
五
、
二
〇
〇
三
年
） 
ほ
か
、
高
松
百
香
「
院
政
期
の
国
母
・
女
院
論
」
（
『
歴
史
地
理
教
育
』
六
七
八
、
二
〇
〇
四
年
）
、
山
田
彩
起
子
「
天
皇
准
母
内
親
王
の
王
家
に
お
け
る
役
割
」
（
『
文
化
継
承
学
論
集
』
二
〇
〇
七
年
）
、
三
好
千
春
「
准
母
論
か
ら
見
る
式
子
内
親
王
―
後
鳥
羽
院
政
下
に
お
け
る
不
婚
内
親
王
の
存
在
形
態
」
（
『
女
性
史
学
』
一
九
、
二
〇
〇
九
年
）
、
野
口
華
世
「
内
親
王
女
院
と
王
家
―
二
条
院
章
子
内
親
王
か
ら
み
る
一
試
論
」（
『
歴
史
評
論
』
七
三
六
、
二
〇
一
一
年
）
、
鹿
谷
裕
子
「
『
わ
が
身
に
た
ど
る
姫
君
』
一
品
宮
と
不
婚
内
親
王
立
后
」
（
『
古
代
文
学
研
究 
第
二
次
』
二
二
、
二
〇
一
三
年
）
な
ど
、
院
政
期
以
後
の
内
親
王
研
究
に
つ
い
て
は
女
院
・
准
母
制
を
論
点
に
非
常
に
活
発
で
あ
る
。 
 
